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「アジアの民族 と宗教」 佐野 賢治
































































































































参加 者 藤 田佳 久所 員
〔三 ・信 ・遠 の山茶 と木地師 〕
1983年9月,10月,11月
参加 者 松下 智所員
〔辺境 農業 の立地〕
1983年10月12日～15日,11月
参加 者 藤 田佳 久所 員

















『新 居町 史第5.6巻』(編著)新 居町,1983年3月
『街道 と関所』(改訂版)新 居町,1983年11月
「近世 の秋葉信 仰 と秋葉道 」静 岡県歴 史の道 調査報 告書,1983年3月
〔渡辺正所 員〕
「丹 生川村過疎 問題調査報 告 一山村振興事 業 を中心 として一」(共
同執 筆)自 治研 ぎふ第20号,1983年5月1口
「ダム に減 ぶ水源山村」地 方 自治通 信No.164,1983年7月5日
「生 産基盤 の改造 と調和 あ る農 山村振興 」地 方政治 第281号,1983年
9月20日
「水田再編利 用事業 に よる地域 農業の振興 」 自治研 ぎふ第22号,
1983年10月15日
「豊 川用水 の開通 に ともな う渥 美農業の展 開」(報告 要旨)村研 通信
第133号,1983年7月
〔中世文書の解読 と研究(百合文書)〕毎週水曜 日,於研究館
参加者 福田以久生,沢 井耐三,渡 辺和敏所員,村 長利根朗教授
外史学科学生
し三河民俗談話会〕毎月第三土曜日午後,於 記念会館
参加者 佐野賢治,松 下智所員外愛知大学職員,学 生,学 外教員
学生,主 婦等(会 員数7(D名位)
〔三河民俗談話会 ・講演およびシンポジウム〕
日時1983年11月20日(日),12時～ 5 会場 記念会館








〔渥美地方の農村 ・農業調査〕1983年,年間 を通 して渥美半島一帯 の
調査 と基礎的資料の蒐集










歌 川 學(4月1日 ～12月27日)
福 田以 久生(59年1月12日 ～3月31日)
(学内所 員)
有薗正一郎
江口 圭一
川越 淳二
黒柳 孝夫
佐野 賢治
田崎 哲郎
樋野 芳雄
牧野 由朗
渡辺 和敏
(学外所員)
栗原 光政
鈴木 泰山
夏目 隆文
(庶務)
(企画)
(資料)
(編集)
稲垣不二麿
大礒 義雄
久曽神 昇
見城 幸雄
沢井 耐三
中出 惇
福田以久生
宮沢 哲男
渡辺 正
黒柳 晴夫
杉浦 兼次
堀井令以知
福田以久生
藤田 佳久
交野 正芳
黒柳 孝夫
山本 敦子
井野口 孝
交野 正芳
沓掛 俊夫
古賀 倫嗣
島本彦次郎
樋口 義治
藤田 佳久
山内 啓介
後藤 和夫
千葉 徳爾
松下 智
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